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sam me M id le r . V i have derfor henvendt os t il  nogle L an d ­
m a n d , som vi vidste i en lcengere T id  have dhrket R o e r , og 
hos hvem disse indtage en vigtig og sikker P la d s  i Sæ dskiftet, 
og udbedt os O p ly sn in g  om F rem gangsm aaden  ved D yrkningen  
og dens R esu ltater. M ed  en Redebonhed, som vi ikke noksom 
kunne paaskjpnne, blev vor A nm odning  imødekommen, og vi see 
os derfor istand t i l ,  her a t  meddele en Rcekke Beskrivelser af 
R odfrugtdyrkningen  p aa  G aa rd e  i forskjellige Egne af Landet med 
forskjellig Jo rd b u n d  og as fo rflje llig -S tv rre lse , fra  1 0 0 0  T d r . 
A gerland og ned ti l  5 0 . P ladsen  tillader os denne G a n g  kun 




Roedyrkning paa Dster- Teqlgaard ved Viborg.
Af Raadmand G. B oye.
D e t gaaer med R odfrug tdy rkn ingen , som med a lt N y t i 
L an d bru get, iscrr hvad der fo rd rer mere A r?eide, og a ltsaa  
og stprre K apitaludlceg, det g aaer langsom t, men derfor ikke 
m indre sikkert. M a n  v il forst see det N ye gjennem fprt af 
A ndre. M a n  prover saa med det M in d re , og kommer efter- 
haanden  t i l  a t see F o rd elen , h a r V illien  og veed da ogsaa a t 
finde M id le rn e . D e t er nu  vistnok, a t T u rn ip sen  a ldrig  vil 
blive det fo r D an m ark , som den h a r vceret og er fo r E n g lan d  
og S k o tla n d . K lim aet, P engeforhold , og den Lethed, hvormed 
m an  i et Land med en saa overordentlig Udvikling i alle H en ­
seender kan betjene sig, v il vist ikke opnaaes her. M e n  det er 
ligefuldt m in  O verb ev iisn in g , a t  saavist som det e r , a t  R o d ­
frugtdyrkningen er en mcegtig Løftestang fo r de intensivere 
A gerb rug , saavist v il den ogsaa efterhaanden  blive udbredt 
h ertillan d s, og bcere sine F ru g te r.
N a a r  jeg h a r ncevnet K lim aet som N og e t, der vanflelig- 
g jpr R odfrugtdyrkningen  her i L andet, saa er det ikke m in  
M e n in g , a t  dette i og fo r sig er t il  H ind er h e rfo r, ihvorvel
den megen taagede og fugtige L u ft, som hersker i E n g land  og 
S k o tla n d , vistnok b idrager meget t il  en frodigere Udvikling med 
en lige B e h a n d lin g , og de m ilde V in tre  gjore F ortæ ringen  af 
en stor D eel paa  M arken  m u lig , m en derim od , a t  det sildige 
F o r a a r ,  og den tidlige F rost i E fte raa re t lcegge B a a n d  p aa  
o s ,  som m an hiinsides H avet ikke kjender. I  Ugeskrift fo r 
Landmcend er der i sin T id  fremkomm et flere F o rflag  om, hvor 
R odfrug terne bvr have deres P la d s  i Soedskiftet; jeg fulgte de 
forskjellige F o rflag  med In te re sse , m en alle havde de M a n g le r , 
om end i  stsrre  og m indre G ra d . E n ten  kunde Jo rd e n  ikke 
vcere tilstrækkelig renset ti l  R odfrug terne, og Reenholdelsen blev 
derfor besværligere, eller de kom i V eien fo r V intersæ dens 
tidlige Lcegning, eller de fluide optages i den trav le  T id ,  og 
m edens de endnu stode i den bedste G ro e n in g , og da ogsaa 
paa  en T id ,  hvor m an  ikke havde den nødvendige B ru g  fo r 
B ladene . D e tte  fa lder altsam m en b o rt i  E n g lan d  ved a t m an  
kan vcere nogenledes sikker p aa  a t saae V intersceden i Jo rd e n  
om E fte ra a re t, og i de m ilde V in tre  faae den til Udvikling. 
V i arbeide altscM her under ugunstigere F o rh o ld , og kan derfor 
ikke i det H ele vente os et U dbytte a f R odfrugtdhrkningen  som 
den Englcenderne have. M e n  det er alligevel m in  O v erb e­
v is n in g , a t  R odfrugtdyrkningen  er meget lpnnende, endog der, 
hvor den som her p aa  G a a rd e n  gives den bedste P la d s  i O m ­
gangen, som jeg ncermere skal betegne.
A realet t il  m in  G a a rd  er 4 0 6  T d r . Land, deraf er A ger­
landet 3 7 4  T d r . L an d , inddeelt i  8  Id re m a rk e r  n 2 5  T d r. 
L an d , 8  Jn d rem ark er k 18  T d r . L an d , og 6  sm aa In d re -  
m arker a, 5  T d r .  Land. D e  2  H old  store M ark e r vare  op­
rindelig  vcesentlig S a n d m u ld jo rd e r , dog er der ogsaa herib land t 
Leerjorder af en meget fru g tb a r Beskaffenhed. D e  m indre  
M ark er p aa  5  T d r . Land ere deels M ose, deels Leer- og dybe 
M u ld jo rd e r , og meget frugtbare . Alle Jo rd e rn e  holde godt 
p aa  Fug tigheden , idet Leer og M erg e l findes overalt under 
M a rk e n , m en dog ialm indelighed saa d y b t, a t det ikke kan 
n aaes med P lo v en . I  B egyndelsen prvvede jeg som de Fleste,
med et m indre Stykke af de sm aa M a rk e r med T u rn ip s ,  og 
efterhaanden med sty rre , in d til der blev taget en heel M a rk  
paa  5  T d r . Land. M e n  efter a t  have seet, hvor vigtigt det 
v a r fo r B esæ tn ingen , a t  have T u rn ip s  i styrre M cengde om 
V in teren , og erfaret, a t  et styrre Stykke kunde overkommes med 
R en sn in g  og O p tag n in g , og endelig efterat have seet T u rn ip sen  
lykkes fo rtr in lig  p aa  de storre Jn d rem ark e r, blev Sæ dskiftet 
indrettet derefter. D riftsm a a d en  v ar forhen B ra k , R u g  med 
G jyd n ing , W rte r, B y g  med G jyd n ing , H avre  og 3 a a r s  K lyver; 
nu  fa ld t W rte r b o r t , og i deres S te d  kom T u rn ip s  med 
G jy d n in g , a ltsaa  gjsdskes i 2  A a r efter h in a n d e n ,-h v e r G a n g  
med ligemeget/» nem lig 9 0 — 1 0 0  Lces p r. T d . Land. N a a r  
her ta le s  om G jyd n ing  er det a ltid  K om post, da flet ingen 
G jod n ing  bruges uden a t b landes, hvortil anvendes T ørvejo rd  
og K oeurin . O m  E fte raa re t plyies Rugstubbene til en D ybde 
a f 8 "  og i F u re n  ester en scedvanlig P lo v  kommer en U nder- 
g rnndsp lov , der ly sn er U ndergrunden  til en D ybde af 1 0 — 1 2 " . 
N a a r  P ly in ingen  er tilende, jevneS F ure rn e  med en S le th a rv e , 
fo r a t Jo rd e n  kan vcere jevn a t  fcerdes paa  i Frosten om V interen , 
da den overrisles med U rin  og M y d d in g ev an d , der skeer ved 
et bag p aa  V ognen an b rag t B rced t, med paaflaaede Knaster, 
der fordeler det Flydende over B red en  imellem H ju len e , saa 
a t den ene Hest hver G an g  gaaer i S p o re t . H vert Lces bestaaer 
af circa 1 0 0 0  P o t te r ,  og 1 2 — 14 Lces fordeles over 1 T d . 
Land. S aalcenge  K ulden varer skeer der in tet med det O v e r­
r is le d e , m en saasnart S o lv a rm e n  indtroeder, overharves det 
O v erris led e , fo r a t  Ammoniakken ikke skal gaae tab t. M id t  i 
A pril begyndes med den D ee l af M a rk e n , som skal besaaes 
med svensk T u rn ip s , og den bearbejdes da med en dybtgaaende 
svensk H arv e  eller E x stirp a to r, a fharves med en S le th a rv e  og 
tro m le s , og nu  begyndes med O priln in gen  og M ygkjyrselen, 
efter a t  M ygbunkerne ere opm aalte og udregnede, hvorm eget 
der haves til hver T d . Land. N a a r  M y g e t ligger p aa  selve 
M arken  ivcerkscettes A rbeidet hensigtsmcessigst med 1 P lo v ,  4  
P a r  Heste med 6  V ogne ti l  M ygkjyrsel, 2  M a n d  til a t lcesse
og 2  M a n d  ti l  i F oren ing  med Kudskene a t sprede G jpdningen  
fra  Vognen ud over D rille rn e.
E n  bestemt B red e  af M arken  afscettes, s. Ex. 16 A len; 
p aa  Adresiden trcekkes 4  D ril le r  med en scedvanlig P lo v ;  
ved disse m aae iag ttag es , a t den ncermere Hest stedse gaaer 
i F u ren . S a a d a n n e  2  Agre tilberedes strax med Trcekningen 
af de 4  D ril le r  p aa  hver, fo r a t  M pgkjsrselen kan gaae 
fo r sig uden Afbrydelse. N u  inddeles Lcengden eller Afstanden 
imellem hvert Lces G jp d n in g , ved a t  der scettes et Mcerke 
(en G reen  med B la d e  sees bedst), og M pgkjprselen begynder. 
D e r  kjpres' ved S id e n  af D rille rn e , Kudfken stiller sig fo r i 
V og n en , og Afloesserne i den bageste E n d e , og sprede G jp d - 
ningen med Skovlen  ud over D rille rn e ; saasnart disse 4  D rille r  
ere fcerdige med G jp d n iu g , kommer P lo v e n , og klpver de op- 
plpiede B u lk e , hvorved G jpdn ingen  dcekkes, men paa  samme 
T id  p lpies nu  D r i l le r  paa  den anden Id re s id e  af det afsatte 
S tykke , og saaledes fo rtsa tte s  frem deles. A t S tr im le rn e  af- 
scettes npiag tig  lige brede i E n d ern e , og a t F u re rn e  trcekkes 
snorlige og lige brede, er v ig tig t, fo r a t  der ikke stal blive 
K ile r , som siden stedse ere i V eien saavel ved S a ae n in g e n  
som ved R en sn ing en . N a a r  et saa stort A real er fcerdigt, som 
der pnstes besaaet med svensk T u rn ip s ,  standses A rbejde t, for 
p aa  samme M aad e  igjen a t  optages fra  den 10  t i l  medio M a i ,  
ti l  hvad der stal besaaes med engelsk T u rn ip s . N a a r  V eiret 
er tp rt og go d t, ivcerkscettes S aaen in g en  med en S aaem astin e , 
der saaer paa  2  B ulke ad G a n g e n , stillet saaledes, a t den 
saaer 3  P u n d  p aa  1 T d . L and, m en den m aa ogsaa stilles saa ­
ledes, a t R id sen , hvori F rp e t fa ld e r, ikke bliver fo r dyb ,  idet 
de 2  Sidevcegge, som derved d a n n e s , enten i stcerk T p rv e ir 
eller i stcerk R egn komme ned over F r p e t ,  og forhindre 
S p ir in g e n  af en stprre D eel. I  S lu tn in g e n  af M a i ,  eller 
fyrst i  J u n i ,  saaes engelsk T u rn ip s , ligeledes 3  P u n d  p r. T d . 
L and. D e r  skeer nu  I n te t  fp r U dtyndingen og R ensn ingen  stal 
fo regaae , der her ansees fo r den rette T id ,  n a a r  de stprste 
P la n te r  ere som sm aae G rp n k a a lsp la n te r . U dtyndingen og
R ensn ingen  foretages med lette H aandhakker, dannede af a f ­
slidte Leer og Hakkelseknive, afhuggede i Lcengder paa  6 " , og 
hvorpaa er fastnittet en N agle  til a t scette ind  i et tynd t S k a f t  
af G ra n træ . A t ville beskrive H aandgrebene ved U dtyndingen, 
fy re r ikke til noget praktisk R esu lta t; m an skal kun bemcerke, 
a t  det er et A rbeide, som kan gjvres meget hu rtig t, men ogsaa 
tage en uendelig lang  T id ;  det er det rette  G reb  det her
kommer an  paa. D enne  D eel af A rbeidet er det sikkert, 
som afholder de Allerfleste fra  a t  begynde med R odfrng tdy rk- 
ningen i stprre O m fa n g ; th i det synes uoverkom m eligt, hvad 
det dog ialm indelighed flet ikke e r , n a a r  m an  somsagt tilegner 
sig det rette G reb  p aa  U dtyndingen og R en sn ing en  idet det
a f nedenstaaende S am m en stillin g  vil sees, a t  et jevnt raskt 
F ru en tim m er kan udtynde og rense over ^ T d . Land om D agen  
eller til 3  M k. dag lig , 2  R d . 3  M k. fo r 1 T d . Land. I  
afvigte S o m m e r er kun b eta lt 2  R d . 8  S k . p r. T d . Land. 
Je g  skal kun om R ensn ingen  bemcerke dette , a t Hakken skal 
haand teres med rafle S la g  og dog med eu Lethed, som mere 
seer ud som en Leg, a t  den S id e  af B u lk e n , som er imod 
Hakkeren overflrabes ved a t  trcekke Hakken im od sig m edens 
den anden S id e  flrabes ved a t  flyde Ukrudtet fra  sig ned im od 
B u n d en  imellem B ulkene, a t  der ikke tages dybere med Hakken 
end det er nødvendigt fo r a t faae a l t  U krudtet ti l  a t folge
med. A t der ikke g jsres  flere S la g  fo r det som E et kan u d ­
rette, det er en B an e , som Arbeiderne let forfalde til og endelig, 
a t  det aldrig  tillades Arbeiderne a t pille med F ingrene, fo r a t 
tage de P la n te r  b o rt , som kunne staae lid t besvcerligt a t faae 
med Hakken. D e t er kun den Upvede, der kan tage de P la n te r  
bo rt med Hakken, der staae tcet op ved den , som flulle blive 
staaende, og han vcennes aldrig  ti l  a t hjcelpe sig ud over 
Vanskelighederne uden med selve H akken, og kan saa eiheller 
udrette hvad han b p r, hverken r M ceugde eller G odhed.
D e t e r , som jeg h ar an ty d e t, de t ,  der lcegger incest 
H ind rin g  i Veien fo r R odfrug tdy rkn ingen , idet m an  frygter 
fo r ikke a t  kunne overkomme Arbeidet ved R e n sn in g e n , men
det er ligeledes, som viist , kun i In d b ild n in g e n ; th i de 
allerfleste S te d e r  kan det ikke m angle p aa  A rbejdere, n a a r  en 
god B e ta lin g  kan bydes. S e lv  om der skulde gives 1 R d l. 
daglig eller 5  R d l. p r. T d . L an d , vilde dette dog ikke kunne 
afholde fra  a t dyrke T u rn ip s . D e t kan vel have sine Vanske­
ligheder med a t  faae lcert H aandgrebene, men jeg anseer da 
eiheller dette for uoverkom m eligt, idet der dog nu  p aa  flere 
S te d e r  er T u rn ip sd y rk n in g  i det S ty r r e ,  og m ange unge M e n ­
nesker, som have g jo rt sig bekjendte med R oecu ltu ren  i S k o tla n d , 
ogsaa nu  ere her i L andet; og da de nødvendige H aandgreb  
ved R ensn ingen  kunne tilstrækkelig indoves i nogle faa  D age , 
betvivler jeg , a t N ogen v il ncrgte a t  m odtage en M a n d , som 
sendes i dette O iem ed. Je g  stal saaledes fo r m it Vedkommende 
m odtage alle dem , som m an  vrister lcert uden nogensomhelst 
B e ta lin g , og n a a r  m an v il anm elde et sa a d a n tO n fle  fo r m ig, 
stal jeg senere underrette Vedkommende o m , n a a r  R ensn ingen  
begynder.
E fterhaanden  som H aandhakningen  strider frem , kommer 
Hestehakken; et R ed flab , som jeg anseer det fo r overflødigt a t  
beskrive; de ere a t faae gode h o s d H rr. A llerup i O dense. 
Arbejdet med Hestehakken er et meget let Arbeide fo r 1 Hest, 
og tager kun en Trediedeel T id  im od scedvanlig P ly in in g , 
men den m aa i R eg len  anvendes 2  G a n g e , sidste G an g  n a a r  
T urn ipsen  er ved a t brede sig ud over B ulkene med sine B la d e . 
D e r  er nu  In te t  a t foretage fy r O ptagn ingen  stal begynde, 
der her skeer d. lO de O ctober, m en i B egyndelsen ikke med en 
stsrre K raft, end a t  Bescetningen kan fortcere B la d e n e , og saa ­
ledes udstrcekker O ptagn ingen  sig in d til de fyrste D ag e  i N o ­
vember. O ptagn ingen  ledes p aa  den M a a d e , a t  2  Arbejdere 
gaae jevnstdes, hver optagende 2  R a d e r ;  B egge kaste T o p  
og N od hver fo r sig i den F u re , der er imellem dem. T u r ­
nipsen trcekkes ud af Jo rd e n  med venstre H a a n d , gives med 
det S a m m e  1 eller 2  S la g  im od Jo rd e n  fo r a t  befries for 
vedhcengende J o rd  og Rodspidsen hugges af. M a n  bpier 
sig im od den ene S id e ,  hugger med et raskt S la g  R oden  fra
T o p p e n , der falder ned i B unken , og T oppen  kastes ti l  T o p ­
bunken; bedcervede kastes uafskaarne i Topbunken. Herved 
konimer U dbyttet a f 4  R ad e r ti l  a t  ligge i 1 R a d ,  og derved 
b liver der P la d s  ti l  K jprsel, og H jem bringelsen a f R pdder og 
B la d e  kan nu  begynde; V ognene m aales og der no teres hver 
A ften , hvad der er kommet h jem , saavel a f R pdder som as 
B la d e .
E fte r flere anstillede Forspg med a t  conservere T urn ipsen , 
h a r jeg nu  i 3  A ar b rug t en M a a d e , hvorved de engelske 
S o r te r  have hold t sig in d til U dgangen af F e b ru a r , og de 
svenske in d til 10de t il  15de M a i .  M aad en  er fplgende: P a a  en 
jevn P la d s  i Ncerheden a f T u rn ip sm p llen  og D am p ru m m et 
aftages p aa  en Jo rd s trim m el i 4  A lens B red e  et S p a d e la g  
J o r d ,  med hvilket der dannes en K an t p aa  S id e rn e  og E n ­
derne. G u lv e t afskovles og S id e rn e  efterklappes, sam t sprges 
fo r, a t der ikke kan staae V and  i U dgravningen. H eri fyldes 
nu  T urn ipsen  og n a a r  den h a r n aae t det O verste af den op- 
hsiede K a n t , m aa  den stables med O m hyggelighed og gives en 
S k ra a n in g  af om tren t 4 5 ° ;  Lcrngden af B unken  er ligegyldig. 
N a a r  B unken  saaledes er stab let, dcekkes den med et 1 Alen 
tykt Lag H alm  (Lyng er bedre og T a n g  turde endnu vcere det B edste), 
som scettes omhyggelig med nogen S am m env ik ling , B u n d t  for 
B u n d t ,  saa a t m an  kan v ide, a t  der overalt er kommet den 
sam m e Tykkelse. D ette  Lag foreges senere, n a a r  stcerkere F rost 
indtrceder, med ^  Alen. U nder et saad an t Dcekke b liver det 
ikke fo r v a rm t, og enhver ringe F rost trcenger eiheller igjennem. 
D e t hcendes ve l, a t  der enkelte S te d e r  kan opstaae nogen 
F o rraad n else , som oftest ved a t  enkelte bedcervede ere komne 
imellem  i M a rk e n ; m en fcerdes m an  jevnlig om ved B unkerne, 
vil det give sig tilkjende ved Lugten, hvor de angrebne S te d e r  ere, og 
de bedcervede tages da strax b o rt, fo r ikke a t  angribe de pvrige.
Af de m ange S o r t e r ,  som her ere prpvede, h a r jeg fu n ­
det fplgende S o r te r  a t  vcere de bedste og vedfpier U dbyttet p r. 
T d . Land i afvigte A a r :  w bite  g lob e  3 0 0  T d r . ,  re d  g lobe 
2 6 0 ,  D a le s  k x b rid  2 2 8 ,  U u ta b a g a  2 0 0 . I  den samme
